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АННОТАЦИЯ 
Установлено, что на высокоокультуренной дерново-подзолистой 
суглинистой почве в органической системе земледелия при выращивании 
картофеля, гречихи и кабачка на фоне запашки соломы и сидератов 
достоверная прибавка урожая получена только при внесении подстилочного 
навоза КРС в дозе 40 т/га. Содержание нитратов в клубнях картофеля было в 
среднем на 42%, в кабачках – на 35% ниже, чем при органоминеральной 
системе удобрения. Засоренность посевов в среднем была в 2,4 раза выше, чем 
в блоке с химической защитой посевов. 
ABSTRACT 
It was found that on highly fertile sod-podzolic loamy soil under organic 
farming system in the cultivation of potatoes, buckwheat and zucchini on the 
background of straw and green manure the significant yield increase was obtained 
only with the application of 40 t ha–1 cattle manure. The nitrate content in potato 
tubers was on average 42%, in the zucchini – 35% lower than under organic-mineral 
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system of fertilizer. The contamination of crops was, on average, 2.4 times higher 
than in the block with the chemical protection of crops. 
Ключевые слова: картофель, гречиха, кабачок, органическая система 
земледелия. 
Keywords: potato, buckwheat, zucchini, organic farming systems. 
Важнейшим направлением развития современного сельского хозяйства 
является получение экологически чистых продуктов питания. Одной из 
реальных возможностей решения этой сложной задачи является внедрение 
органического земледелия.  
Органическое сельское хозяйство – это система производства, которая 
поддерживает состояние почв, экосистем и людей. Система базируется на 
экологических процессах, биологическом разнообразии и циклах с учетом 
местных природных условий, а также старается избегать методов с 
неблагоприятными последствиями [1, с. 3-4].  
По данным А.П. Шпака с соавторами [2, с. 5], согласно мировой 
статистике на 2012 г., органическим сельскохозяйственным производством 
занимаются 164 государства на площади свыше 37,5 млн. га.  
В Республике Беларусь органическое земледелие находится на начальном 
пути развития. На данном этапе межведомственной рабочей группой 
дорабатывается закон «О производстве и обращении органической продукции», 
который будет внесен на рассмотрение в Палату представителей в июле 2017 г.  
Технологический стационарный опыт по разработке приемов 
органического земледелия для условий Республики Беларусь заложен на 
опытном поле Института почвоведения и агрохимии, расположенном в ОАО 
«Гастелловское» Минского района на дерново-подзолистой оглееной внизу 
суглинистой, развивающейся на мощном легком лессовидном суглинке, почве. 
Исследования проводятся в звене севооборота овес (2013, 2014 гг.) – 
картофель (2014, 2015 гг.) – гречиха (2015, 2016 гг.) – кабачок (2016, 2017 гг.). 
В органической системе земледелия после овса фоном высевали люпин на 
сидерацию, после картофеля – озимую рожь на сидерацию. Повторность 
вариантов в опыте четырехкратная, размер делянки 29,4 м2. Опыт заложен в 
двух последовательно открывающихся полях. В каждом поле 
сельскохозяйственные культуры возделываются по интенсивной системе с 
применением традиционных форм удобрений и средств защиты растений 
согласно технологическим регламентам, действующим в Республике Беларусь, 
и органической, исключающей применение синтетических удобрений и 
пестицидов (применяются бактериальные удобрения, компосты, удобрения, 
приготовленные из натуральных продуктов, и биологические средства защиты 
растений).  
Агрохимические показатели пахотного слоя почвы перед закладкой 
опыта: pHKCl 5,7-6,0, содержание гумуса – 2,52-2,99%, подвижных форм P2O5 – 
733-818 мг/кг и К2О – 375-404 мг/кг почвы, обменных соединений СаО – 1796-
1878 мг/кг и MgO – 225-269 мг/кг почвы. 
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Защита посевов от сорняков, болезней и вредителей при традиционной 
системе земледелия была проведена синтетическими средствами защиты 
растений. При органической системе земледелия в 2014 г. проведено 4 
окучивания картофеля, в 2015 г. – 2. Защиту картофеля от болезней и 
вредителей проводили биологическим препаратом Ксантрел: от альтернариоза 
и фитофтороза – в фазу начало бутонизации и в стадию цветения; от 
колорадского жука – с использованием ранцевого опрыскивателя по мере 
заселения растений локально. На посевах гречихи средства защиты не 
применяли. Растения кабачка пропалывали вручную, от серой гнили провели 2 
обработки биофунгицидом Фрутин. 
В результате исследований установлено, что в среднем за 2014-2015 гг. на 
высоко окультуренной дерново-подзолистой суглинистой почве при 
соблюдении традиционных элементов возделывания картофеля урожайность 
клубней составила 23,6 т/га (контроль). Внесение N90P30K50 на фоне 60 т/га 
подстилочного навоза КРС обеспечило прибавку урожайности 16,1 ц/га или 
68% к контролю (рис. 1).  
Запашка соломы овса и сидеральной массы люпина (фон) в органической 
системе земледелия способствовала повышению урожайности клубней на 3,8 
т/га (16% к контролю). Применение по фону соломы и сидерата 2 т/га 
полиФунКура, 10 т/га вермикомпоста, 4,5 л/га гидрогумата не привело к 
существенному изменению урожайности картофеля. Микробное удобрение 
Байкал ЭМ1, биопрепарат Полибакт и 2% р-р полиФунКура способствовали 
снижению урожайности клубней на 5,9-3,4 т/га к фону. Достоверную прибавку 
урожая – 7,5 т/га (27% к фону) в среднем за 2 года обеспечило только 
применение 40 т/га подстилочного навоза КРС.  
Урожайность гречихи в неудобренном варианте (контроль) при 
традиционной системе возделывания составила 22,8 ц/га (рис. 2). Внесение 
минеральных удобрений на фоне последействия 60 т/га подстилочного навоза 
КРС способствовало дополнительному сбору 7,2 ц/га зерна. 
В блоке с органической системой земледелия повышение урожайности 
зерна гречихи на фоне запашки зеленой массы озимой ржи по сравнению с 
контролем было не достоверным. Прибавку урожая к фону обеспечило только 
последействие подстилочного навоза КРС в дозе 40 т/га – 2,6 ц/га. 
Минимальная урожайность получена в варианте с внесением микробного 
удобрения Байкал ЭМ1 – 17,3 ц/га, недобор урожая по сравнению с фоном 
составил 7,2 ц/га. В среднем по вариантам урожайность гречихи в блоке с 
органической системой земледелия составила 21,3 ц/га. Таким образом, третья 
культура севооборота при возделывании в органической системе снизила 
урожайность в среднем на 30% по сравнению с традиционной 
органоминеральной. 
Максимальное содержание белка (10,8%) в клубнях картофеля и 12,7% в 
зерне гречихи отмечено при традиционной системе земледелия. При 
органической системе земледелия в зависимости от удобрения содержание 
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белка было в клубнях на уровне 7,2-8,1%, зерне – 9,1-12,6%. Содержание всех 
незаменимых аминокислот в клубнях картофеля и зерне гречихи имело 
тенденцию к снижению при органической системе земледелия по сравнению с 
органоминеральной системой удобрения. 
 
 
 
 
Рисунок 1. Влияние удобрений в традиционной и органической системах 
земледелия на урожайность картофеля, среднее за 2014-2015 гг., НСР05 2,2 т/га  
 
 
Рисунок 2. Влияние удобрений в традиционной и органической системах 
земледелия на урожайность гречихи, среднее за 2015-2016 гг., НСР05 2,1 т/га 
В 2016 г. урожайность кабачка в блоке с традиционной системой 
земледелия в неудобренном варианте составила 76,0 ц/га (рис. 3). Внесение на 
фоне 60 т/га подстилочного навоза КРС N60P30K60 обеспечило рост урожая на 
68,1 т/га к контролю. 
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В блоке с органической системой земледелия в фоновом варианте 
получено 76,9 т/га кабачков. Существенную прибавку урожая к фону (19,1 т/га) 
обеспечило внесение 40 т/га подстилочного навоза КРС. В вариантах с 
внесением микробного препарата Жыцень, регулятора роста Эпин отмечена 
только тенденция к увеличению урожайности кабачка (на 5,9 т/га). Применение 
в блоке с органической системой земледелия микробного удобрения Байкал 
ЭМ1 способствовало снижению урожайности на 15,7 т/га.  
Существенное снижение урожайности отмечено также в вариантах с 
внесением Гидрогумата (10,4 т/га) и при удобрении 2% раствором 
полиФунКура (7,3 т/га). Применение полиФунКура в дозе 0,5 т/га и 5 т/га 
вермикомпоста существенного влияния на урожайность кабачка по сравнению 
с фоном не оказало. 
В среднем по вариантам урожайность кабачка в блоке с органической 
системой земледелия составила 75,6 т/га, таким образом, четвертая культура 
севооборота при возделывании в органической системе снизила урожайность в 
среднем на 48% по сравнению с традиционной. 
При органической системе земледелия содержание нитратов в плодах 
кабачков было в среднем на 35%, в клубнях картофеля – на42% ниже, чем при 
органоминеральной системе удобрения.  
Содержание крахмала в клубнях при органоминеральной системе 
удобрения было на уровне 13,5%, в блоке с органической системой земледелия 
было выше – 13,7–15,9%. 
Засоренность посевов при органической системе возделывания в среднем 
была в 2,4 раза выше, чем в блоках с химической защитой посевов. Остаточных 
количеств пестицидов в урожае в блоке с химической защитой не обнаружено. 
  
Рисунок 3. Влияние удобрений в традиционной и органической системах 
земледелия на урожайность кабачка, 2016 г., НСР05 6,2 т/га  
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